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Landkreis weiterzuführen, finanzierten die Stadt
und der Landkreis Bautzen den Kauf eines neuen
Fahrzeuges. Seit Oktober 1998 kündigt nun ein
blauer MAN-LKW die Ankunft der Fahrbücherei
an. Die Entscheidung fiel auf ein neues Modell für
eine Fahrbibliothek, das auf der Grundlage einer
Diplomarbeit entwickelt wurde. Es war der zweite
Bus dieser Bauart. Für die Mitarbeiter war es ein
Umstieg von einem elf Meter langen MAN-Bus auf
ein kleineres Fahrzeug mit Kofferaufbau, für die
Leser ist jedoch das Angebot „Bibliothek“ erhalten
geblieben. In den 20 Jahren hat die Fahrbücherei
eine Strecke von etwa 113.000 km zurückgelegt, also
theoretisch fast drei Mal die Erde umrundet.
Die Fahrbücherei fand von Anfang an regen
Zuspruch, konnten doch bereits viele neue Bücher
fast direkt vor der eigenen Haustür entliehen wer-
den. Das Angebot hat sich stetig entwickelt. Waren
es anfangs Bücher, Zeitschriften, Kassetten und
CDs, so wurden wenig später Videos, hauptsächlich
für Kinder, die Ausleihrenner. Mit Einzug der Com-
putertechnik in den Alltag kamen auch elektroni-
sche Medien wie CD-ROM-Spiele und die DVD
ins Angebot der rollenden Ausleihstelle. Den
Hauptanteil der Entleihungen machen aber nach
wie vor die Bücher aus. Hier ist ein breites Spektrum
vorhanden, angefangen beim Pappbilderbuch für die
Jüngsten über Geschichten und Sachbücher für die
Kinder bis zur Hobbyliteratur, Thrillern, histori-
schen oder anderen Romanen für Erwachsene. Der
jährliche Neuzugang umfasst etwa 800 neue
Medien, 33 verschiedene Zeitschriften werden
abonniert.
Vor 20 Jahren, am 8. April 1991, startete dieFahrbücherei der Stadtbibliothek Bautzen zuihrer ersten Tour. Seit dieser Zeit hält sie im
14-täglichen Rhythmus an zehn Haltestellen in der
Stadt Bautzen sowie in 15 Orten des Altkreises
Bautzen.
Den Beginn der „Bibliothek auf Rädern“ bildete die
Übergabe eines gebrauchten Bücherbusses aus der
Partnerstadt Heidelberg. 1998 kam das technische
Aus für diesen Bus. Um die Literaturversorgung in
den zentrumsfernen Stadtteilen von Bautzen und im
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Reiht man alle in den 20 Jahren ausgeliehenen
Medien, das sind 1.860.000, aneinander, würde dies
ungefähr eine Strecke von 52 Kilometern (Entfer-
nung von Bautzen nach Dresden) ergeben oder
anders ausgedrückt – 620 voll bestückte Bücherbus-
se wurden leer geräumt.
Im Jahr 2003 kam es zu wesentlichen Änderungen
im Ausleihbetrieb. Der Bus wurde an das Compu-
tersystem der Hauptbibliothek und damit an die
elektronische Ausleihverbuchung angeschlossen.
Der neue Benutzerausweis hat nun Gültigkeit für
alle Einrichtungen der Stadtbibliothek, die Haupt-
stelle auf der Schloßstraße, die Kinder- und Jugend-
bibliothek im Steinhaus sowie die Fahrbücherei. Seit
2007 ist auch der gesamte Ausleihbestand der Stadt-
bibliothek und das eigene Benutzerkonto über das
Internet im Online-Katalog (WebOPAC) über
www.stadtbibliothek-bautzen.de einsehbar und es
besteht hier die Möglichkeit der Leihfristverlänge-
rung sowie der Vormerkung entlie-
hener Medien.
Wünschen wir der Fahrbücherei all-
zeit gute Fahrt und immer viele
neugierige Leserinnen und Leser. 
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